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Электронный рынок – это совокупность его участников и процес-
сов их взаимодействия, характеризующихся определенными законо-
мерностями в условиях развитой структуры информационно-комму-
никационных технологий и систем. Сравнивая традиционный и элек-
тронный рынок, можно выделить ряд особенностей, которые 
показывают ряд преимуществ электронного рынка: 
1) Такая торговля даёт возможность даже самым маленьким фир-
мам выходить на различные рынки, невзирая на их местоположения.  
2)Повышается конкурентоспособность, продавец предоставляет 
необходимую информацию о товаре и быстро реагирует на запросы 
покупателей. Поэтому эластичность спроса на электронных рынках 
выше, чем на традиционных.  
3) Возникает возможность получать полную информацию о по-
требностях покупателей и автоматически предлагать, разрабатывать 
и производить товары, соответствующие их перспективным требова-
ниям.  
4) Можно неограниченно расширять ассортимент и наращивать 
сбыт при наличии налаженных связей с поставщиками . 
5) упрощает Получение, обработка заказа. его оплата и взаимо-
действие с поставщиками упрощается.[1] 
Таким образом, можно сделать вывод, что электронный рынок во 
многом превосходит традиционный, особенно это выражается в за-
тратах на организацию и функционирование предприятие. 
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